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Covid 19 : Vidange de la culture ou opportunité à l’interculturalité ? 
 
La culture s’acquiert, s’entretient et s’enrichit par le biais d’événements socialisants (théâtres, 
cultes, foires, carnavals, vacances, gastronomies, etc.). Les lieux où se déroulent ces 
rencontres ont été la cible privilégiée des gouvernants du monde entier dans leurs politiques 
de lutte contre la propagation de la pandémie (musées, marchés, églises, mosquées, centres 
culturelles, cinémas, grandes places publiques et parcs). Plusieurs mesures prises ont impacté 
négativement la culture dans ses racines principales : transmission des traditions, rites et 
famille. Il est devenu difficile voire impossible de se saluer ou de transmettre ses émotions car 
même le sourire est dorénavant masqué. Les membres d’une famille (même nucléaire) 
doivent hiérarchiser les liens pour respecter la bulle sociale établie parfois réduite à une 
personne en période particulière de fêtes de fin d’années. Toutes ces réalités affirment que la 
Covid-19 est une clé de vidange de la culture. Ainsi, nous pouvons nous poser la question 
suivante : «Sur quelles valeurs fonder la culture d'entreprise dans le monde post-Covid »? 
Pour nous, Ce vidange est réel mais temporaire. Le monde post-Covid sera culturellement 
enrichi. Les valeurs sur lesquelles il faudra s’appuyer sont celles qui militent pour la diversité 
et l’interculturalité, au-delà de « nos propres cultures ». Ces valeurs sont l’empathie, 
l’entraide, la solidarité, l’ouverture à l’autre (accueil de « l’étranger »), la confiance et le 
partage. Ces valeurs ont rompu ou allégé l’isolement et les peines liées à la Covid. Celle-ci nous 
a par ailleurs a rappelés que la notion de frontières est un construit qui ne fait que nous diviser 
au lieu de nous rassembler comme humains vulnérables et partageant un destin commun. 
